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Etnobotanikai felméréseinket Erdélyben több mint 30 településen végezzük 2007 óta. 
A székelyföldi Kis- és Nagy-Homoród mente lakossága számos helyi gyógymódot ismer, 
elsősorban gyógynövények alkalmazásával. Az előadás a térség két településén, 
Homoródkarácsonyfalván (HK) és Lövétén (L) végzett több éves kutatás monográfiáit 
mutatja be (HK: 2011-2015/pp 1-100, L: 2008-2018/pp 1-364).  
A kötetek felölelik a településeken említésre került gyógynövényfajok (HK: 
177 faj, L: 245 faj) termőhelyi jellemzőit, gyűjtését, készítményeit és helyi alkalmazását 
színes fényképfelvételekkel, valamint az adatközlők értékes, szó szerinti idézeteivel. A 
növényi részek mellett állati és számos egyéb anyagot ismertető gyógymód is 
említésre kerül. A kötetek további fejezeteiben a települések rövid bemutatása 
(szerkezet, foglalkoztatottság, szociális környezet, szokások, hagyományok, 
ünnepkörök), az adatgyűjtés módszertana, népi gyógymódokhoz kapcsolódó tájszótár, 
adatközlők felsorolása, térképek, valamint a növénynevek tudományos és helyi 
mutatója olvasható. 
Az előadás rövid áttekintést ad továbbá a népi orvoslás kutatásának jelenlegi 
helyzetéről és szükségességéről, kiemelve az európai/erdélyi lehetőségeket és a 
témakörhöz kapcsolódó feladatokat. 
 
 
Köszönetnyilvánítás: A kötetek a KA-2017-27 (2017-2018) ÁOK-Kutatási Alapprogram és a PD 108534 
Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (2013-2017) támogatásával készültek. 
  
